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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja 
keuangan antara pemerintah Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh . 
   Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif dan 
empiris. Jeis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data APBD 
dan realisasi APBD tahun 2011-2014 yang diperoleh dari situs www.djpk.kemenkeu.go.id. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis kinerja keuangan berupa rasio kemandirian 
keuangan daerah, rasio efektivitas penerimaan PAD, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio peran 
PAD terhadap belanja daerah. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara rata-rata Kota Payakumbuh lebih 
mandiri daripada Kota Bukittinggi berdasarakan analisis rasio efektivitas penerimaan PAD, 
rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD, rasio peran PAD terhadap 
belanja daerah.  
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 
Efektivitas Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Peran PAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
 This study aims to determine how the comparison of financial performance between 
the government of Bukittinggi City and Payakumbuh City. 
The research approach of the writer is descriptive and empirical research. Jeis data used 
in the study is secondary data in the form of APBD data and the realization of APBD year 
2011-2014 obtained from the site www.djpk.kemenkeu.go.id. The analytical tools used are 
financial performance analysis in the form of ratio of regional financial independence, ratio of 
PAD revenue effectiveness, PAD growth ratio, and role of PAD to regional expenditure. 
The results of this study indicate that the average Payakumbuh more independent than 
the city of Bukittinggi based on the ratio of PAD revenue analysis, the ratio of regional financial 
independence, the ratio of PAD growth, the ratio of the role of PAD to regional spending. 
 
Keywords: Regional Financial Performance, Ratio of Regional Financial Independence, PAD 
Revenue Effectiveness Ratio, PAD Growth Ratio, Ratio of Role of PAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
